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We studied 12 u v w x y z { | } | } } ~  w ~   ~   isolates caus-
ing tropical pyomyositis in the Amazon Basin of Peru. All 
isolates were methicillin-susceptible; 11 carried Panton-
Valentine leukocidin–encoding genes, and 5 belonged to 
multilocus sequence type 25 and possessed an extensive 
set of enterotoxins. Our fi ndings suggest sequence type 25 
is circulating in tropical areas of South America.
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Table. Characteristics of patients with tropical pyomyositis caused by methicillin-susceptible                     , Amazon Basin, 
Peru*
Patient
age
Year patient 
hospitalized 
Body site 
involved
         isolate 
  
type
Multilocus
ST† 
Gene 
Enterotoxin genes 

  A
     
   S-   F
  
12 mo 2005 Lower limb t6465   ¡ ¢ £ ¢    +    ¤ ,   ¥
3 y 2005 Lower limb t6465 ST121    +    ¤ ,   ¥
6 mo 2009 Upper limb t701   ¡ ¦    +    
12 y 2009 Thorax, lower 
limb 
t078   ¡ £ §    +     ,   ¨ ,   ¤ ,   © ,   ¥ ,
 

,   ª ,    ,   
24 mo 2009 Lower limb t078 ST25    +     ,   ¨ ,   ¤ ,   © ,   ¥ ,
 

,   ª ,    ,   
45 y 2009 Thorax t1778   ¡ ¢    +    
3 y 2009 Abdomen, 
upper limb 
t701 ST6    +    
28 d 2010 Lumbar t164   ¡ £ «    -    ¥ ,   ¤ ,    ,   ª ,   
3 y 2010 Lower limb t078 ST25    +     ,   ¨ ,   ¤ ,   © ,   ¥ ,
 

,   ª ,    ,   
26 y 2010 Abdomen t078 ST25    +     ,   ¨ ,   ¤ ,   © ,   ¥ ,
 

,   ª ,    ,   
4 y 2010 ND t1778 ST1    +    
18 mo 2010 Thorax t078 ST25    +     ,   ¨ ,   ¤ ,   © ,   ¥ ,
 
 ¬
  ª ,   
¬
  
*ST, sequence type; , negative; +, positive; ND, no data. 
† ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´  indicates isolates that were randomly selected by µ ¶ ·  type for multilocus sequence typing (MLST). The other isolates were not analyzed by 
MLST. Results for those isolates were extrapolated from results for the analyzed isolates of the same µ ¶ ·  type. 
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É Ò Ø Ó Ø Ñ Ò Ù Ñ Ò Ï Ë Ò Ñ Ó Ð Ó Ô Ó Ù Ï Ï Ü ý Ê Ó É Ó Ü × Ò Ù Ô Ï Ð × Ë Ê ß
Ù Ó Ü Ï Ü Ï Ó Ø Ô Ï Ü × Ø Ò Ù Ñ É Ò Ø Ú × Ø Õ Ó Ñ Ï Ô Ò Ø Ü Ò ø Ó Ë Ï ï ò Ò É ﬁ Ç ü Ò õ à Ò Ü û Ò É Ò Ü Ç
á â Æ â ä á Æ æ ã ç Æ â Ç
Æ á Ç ø Ï Ë Ö Î ï ø Ï Ê É Ò Ù Ñ Í ï  Ï Ô Ô × Ù ù ï  × Ê Ð Ò Ñ ß ò × Õ Ê Ô Ï Ó É Ò Í ï  Ñ Ó Ò Ù Ù Ò ß ï  Ò ß
Ð × Ê Ø Ø Ò É ß

ï Ò Ñ Ï Ô Ç Þ Ù Ñ Ó  Ï Ð Ñ Ò É Ó Ï Ô É Ò Ø Ó Ø Ñ Ï Ù Ð Ò ï ë Ò Ù Ò Ø Ò Ù Ð × Ü Ó Ù ë Ñ × ê Ó Ù Ø
Ï Ù Ü ë Ò Ù Ò Ñ Ó Ð  Ï Ð
 
ë É × Ê Ù Ü Ï Ë × Ù ë      
	 
  
    

    
Ó Ø × Ô Ï Ñ Ò Ü
þ É × Ë Ð × Ë Ë Ê Ù Ó Ñ Ö ß Ï Ð ý Ê Ó É Ò Ü Ø
 
Ó Ù Ï Ù Ü Ø × þ Ñ Ñ Ó Ø Ø Ê Ò Ó Ù þ Ò Ð Ñ Ó × Ù Ø Ó Ù Í É Ï Ù Ð Ò æ
Ï Ù Ï Ñ Ó × Ù Ï Ô Õ É × Ø Õ Ò Ð Ñ Ó õ Ò Ø Ê É õ Ò Ö Ç  Ê É ß È Ô Ó Ù à Ó Ð É ×  Ó × Ô  Ù þ Ò Ð Ñ  Ó Ø Ç
á â Æ á ä î Æ æ Æ á å ö ç è ã Ç Ú Ñ Ñ Õ æ é é Ü ê Ç Ü × Ó Ç × É ë é Æ â Ç Æ â â å é Ø Æ â â ö ì ß â Æ Æ ß Æ ã ã Æ ß 
Æ î Ç ù Ë × Ò  ï û Ê  ø ï ñ Ï
 
Ï Ú Ï Ø Ú Ó ß ù Ë × Ò û ï Ì Ï
 
Ï Ù Ò Þ ï Ý Ú Ó Ù Ï ë Ï ÷ Ï
 Ç  Ü Ò Ù Ñ Ó  Ð Ï Ñ Ó × Ù Ï Ù Ü Ð Ú Ï É Ï Ð Ñ Ò É Ó  Ï Ñ Ó × Ù × þ Ï Ù Ò ÷ Ø Ñ Ï Õ Ú Ö Ô × Ð × Ð Ð Ï Ô
Ò Ù Ñ Ò É × Ñ × ê Ó Ù ß É Ò Ô Ï Ñ Ò Ü Õ Ê Ñ Ï Ñ Ó õ Ò Ñ × ê Ó Ù Ò Ù Ð × Ü Ò Ü  Ö Ñ ÷ ×
 
Ó Ù Ü Ø × þ Õ Ô Ï Ø ß
Ë Ó Ü Ø Ç  Ù þ Ò Ð Ñ  Ë Ë Ê Ù Ç á â â î ä å Æ æ ì â è è ç ö ã Ç Ú Ñ Ñ Õ æ é é Ü ê Ç Ü × Ó Ç × É ë é Æ â Ç Æ Æ á è é
 Þ  Ç å Æ Ç Æ â Ç ì â è è ß ì â ö ã Ç á â â î
Æ ã Ç Ý Ë Ó Ñ Ú  à ï  É Ò Ò Ù ø  ï à Ò Ü Ô Ò Ö  Í ï Î Ó É Ü û  ï Í × ê ø  ï Ý Ð Ú Ê
   
Ò Ù  û ï
Ò Ñ Ï Ô Ç à Ê Ô Ñ Ó Ô × Ð Ê Ø Ø Ò ý Ê Ò Ù Ð Ò Ñ Ö Õ Ó Ù ë × þ Ó Ù Ñ Ò É Ð × Ù Ñ Ó Ù Ò Ù Ñ Ï Ô  × õ Ó Ù Ò       
	 
  
    

    
Ó Ø × Ô Ï Ñ Ò Ø Ç ß È Ô Ó Ù à Ó Ð É ×  Ó × Ô Ç á â â  ä ã î æ ã å î å ç ã î Ç Ú Ñ Ñ Õ æ é é
Ü ê Ç Ü × Ó Ç × É ë é Æ â Ç Æ Æ á è é ß È à Ç ã î Ç ö Ç ã å î å ß ã å ã î Ç á â â 
Æ  Ç  Ï Ë Ï Ø Ð × ò ð ï È Ú Ï Ë × Ù ü È ï Î Ï É  × Ø Ï Þ ñ ï Ü Ï È Ê Ù Ú Ï Ý ï Þ ý Ê Ó Ù × ß û ï
È Ï õ Ï Ô Ð Ï Ù Ñ Ò Í Ý ï Ò Ñ Ï Ô Ç  Ù õ × Ô õ Ò Ë Ò Ù Ñ × þ Ë Ò Ñ Ú Ó Ð Ó Ô Ô Ó Ù ß Ø Ê Ø Ð Ò Õ Ñ Ó  Ô Ò       
	 
  
    

    
É Ò Ô Ï Ñ Ò Ü Ñ × Ø Ò ý Ê Ò Ù Ð Ò Ñ Ö Õ Ò á  Ï Ù Ü Ú Ï É  × É Ó Ù ë  ﬂ
	
ë Ò Ù Ò Ø
Ó Ù Ï Ð Ï Ø Ò × þ Ð Ï É × Ñ Ó Ü Ð Ï õ Ò É Ù × Ê Ø  Ø Ñ Ê Ô Ï Ï þ Ñ Ò É Ð × Ë Ë Ê Ù Ó Ñ Ö ß Ï Ø Ø × Ð Ó Ï Ñ Ò Ü
Ø Ò Õ Ø Ó Ø Ç ß È Ô Ó Ù à Ó Ð É ×  Ó × Ô Ç á â Æ á ä  â æ Æ ö ì ç è Ç Ú Ñ Ñ Õ æ é é Ü ê Ç Ü × Ó Ç × É ë é Æ â Ç Æ Æ á è é
ß È à Ç â â ö å á ß Æ Æ
Þ Ü Ü É Ò Ø Ø þ × É Ð × É É Ò Ø Õ × Ù Ü Ò Ù Ð Ò æ È × É Ï Ô Ó Ñ Ú  Ï É Ð ﬃ Ï ï  Ù Ø Ñ Ó Ñ Ê Ñ × Ü Ò à Ò Ü Ó Ð Ó Ù Ï
ñ É × Õ Ó Ð Ï Ô  Þ Ô Ò ê Ï Ù Ü Ò É õ × Ù û Ê Ë  × Ô Ü Ñ ï  Û Ù Ó õ Ò É Ø Ó Ü Ï Ü ò Ò É Ê Ï Ù Ï È Ï Ö Ò Ñ Ï Ù ×
û Ò É Ò Ü Ó Ï ï Þ õ û × Ù × É Ó ×  Ò Ô ë Ï Ü × ã î â ï ø Ó Ë Ï î Æ ï ò Ò É Ê ä Ò Ë Ï Ó Ô æ Ð × É Ï Ô Ó Ñ Ú Ç
ë Ï É Ð Ó Ï ! Ê Õ Ð Ú Ç Õ Ò
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